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-<NOWLEDGE 
~UST GROW he Tech News OF SNOW IN SPITE 
, " E Lll \11'0 1tCESTE:R. ~IASSACI-ILSE'ITS, WED.~E~DA l . f EURlARl 2 1, 1962 :\lt~HI ER 13 
RESIDENT BRONWELL RESIGNS POST, 
EAVES AFTER 7 YEARS OF SERVICE 
}Jlacement 
The followinJ:: li, L b n ~rhedule of job 
intrrvi~w., for the pcriod extending from 
l,.••h I IJ to Mar. I . Seniors ~huu ld re-
rncrnhcr w check their department hul· 
h:lin hQnrtb daily for any new nnnmmce. 
lllt'nlo; pertnininl-( i<l placement. 
~ION I>AY. FEBR ljARV JIJ 
l.inrlc Co. 
The American griwltur;1l 
Cu 
Tt·Jcaco. Inc. 
L'nitcd , ht\C ~l achincry Corp. 
The 1\nwrir~n Apprai$nl Cu. 
t :eneral Fn\Jds Corp. 
TL' ESDA Y, FEBRUARY 20 
The 1\ rm·rican Apvrai~n l Co 
(;eocrnl Foods Corp. 
l.intle Cn. 
'J'nm 's R i '·~·r Chemical Corp. 
1)$. t\ ir fMC'C 
:o;hawinil-(!111 Resin:~ Curp. 
\\'EDNESD.\\'. FEUR AR\' 21 
U $. Ordnanct: \orp. 
Natioual !'tnrrh <llld C'hcmiml Corp. 
l'ol:t rnid Curp. 
lf.S. IJcpt . i\:uion:t l Aeru & Sp.!Cc 
Allmin, . 
The 1\ rncrican Appr:ti ~o l Co. 
TII URSI>r\V, n : URL'AR\' 22 
K imherly-Ciark Corp. 
C'ut k r-llnmmcr. Inc. 
l'n~o:c C<ttllmunicnti(ln~ l~nginerr~ . Inc 
FRIDAY, FIW RL'ARY 2,1 
Raylll'l>lus L> i\' . 
Nrwporl Elect ric Curp. 
\\'Cllll~m Union Trlcf(rnpb Co. 
C'onsoliuntnl Edison of i\cw 
lnr. 
MU 'I)J\\', FEURl '1\R \' 26 
ttnitcd ~hill'( (,:~-pMun Ct~. 
Unitnl Aircraft Corp. 
l'rntl nnd \Vhitnt·y Aircrnft Cu 
DR. ARTHUR B. BRONWELL 
To the Students: 
11 Accepts Position a~ Deau of Engineering 
College at University of Connecticut; Mr. 
Morgan and Mt·. Walker Assu1uc Dnties 
:\nhur U llron\\dl, prc~iclcm of \\'nro:StN Pulytcchnil l n~titutc sine<' Jil54. 
h::t• rt· ~igncd his prr~idency ior a J)l'l'itiun nlt dean of cnJ:(int'Crlllj.( ut thv L'niwr:oity 
nf C'nonctticut. l'hilip :'>1 ~ IOr!!nll . l hnim1r111 nf the hoard ,,( tru->tcc~. ~a i,l tht' 
r~loilo(nation caml' lwftlrl' tlw Cll ll t!!!i.' tru~ t<'t'~ al tht•t r 11 intt' r nll'l'tin~ un Fehru:try 
17 ' l iJI:I2. 
Dr. Uronwell w:"h T~·l h 'll ninth prc•idcnt. II ~ \\:J'> in~t.tlled April JO, 1i155. after 
-cn· m~t a~ profc!'loOr l)t ell'ctrical cn~lnccrin!! a t :'\Mthlll'lotCrn l' niwr~ity. l·:v,lll · 
~ton . Ill. The enrollment of ' l'cch nt the• timr 11ns about 1l00 It hn~ ~inn' rb£•n 
I
"' 1200. o.~nd ho~ :ouhstantial .cml I.'XJKindin~o: )(rlldutlll· nnd cwnin~: )11'111:r:1m' 
L'ndt· r the adminbtr:uion of Dr Bronwdl , \\'un:c~ter Tt•t h 111'1-(an n 111'1' 
million dullar fti'C·Yl'M devclopnwnl pr<•gram A numlwr 11f prc>pv•ed JlrtiJ•'U :o 
arc: ' till in pr<)!(rt'~!> . Thc la!>l ttl ht• completed wn :o the ~50.000 aduiti•m tu tht• 
Alumni l;ymnn:oium. A numhcr of 11thrr complt>lt•d projl'l l' includt· · M•Hiol·'n 
l
ll.tll. dini n~ot .tnd durmitur}.'. S I.150.00Q ; Olin ll:tll . ph)'<~ic:o laliur:ltlll'y, $1.220.000, 
nucle:H rt'tlrtor , $250.000 , ~o:mduatc :o l udy, $Z50 000: At lllllt' !' Kent l.nhurntori•'' • 
ell·Uri\':~1 engineering reno\'alinn. $400.000; Sa li~hury l..nl"'mtnrit•,, rlwmilal 
rnAincerin~: rcno,·:~ tion . $200,000; endol\nll'nl, $1.000.000. In uddiliun tht• 
Tru-.tee~. ln'l jun,·, nuthilrir.t:d plan.., fnr anutlwr dll rrnitory tu ro't $1.400.00(), 
.mtl the t'~Jl:l ll~iun uhjet tl\'r;. 11crc ra i~rtl tu S7 . 700,000. 
Dr ll runwcll Wll'> ~:rudun tet.l frnm IHitll' ll fur pupt1lnr nu11.m~itw~ n• well 
llli11•1i:. Institute Qf Tcchlhllt~~y in IIJJ.i lh tCd111ic1d j11urnaJ:.. nnd ha:-. h.td ac· 
a11d rcrein:d hi!> ma~wr·~ d•'grec th~rt• tide;, pubh.,hctl in Saturday Rrvit·w II i" 
thrcl' yea r<., },Her. lie hc<tlll)t: prtl(c:-~O r htlllk ~ :lrl' "'I ht•tll')' nf :\ pplicariun 11f 
itf l'leltric:tl cngim•t•ntlK 111 JIH7 nt Micruwavc:o" nnd " i\rl\'nnccd l\lnthl'· 
"hich tinH· ht· r~ceiwll hi~ ma,tt•r'• m:nic~ 111 l'hy;.il" ilntl En~tln,•crin~o:." 
dt·gn·c in liu,ine~- admini~t rati(ll\ nt 
:'\nrthwcMcm. Noted Educator 
Recipient of Mony Degreea 
Mrs. Bronwell and I will soon be leaving to take a new position 
Dr Bronwcll ha' in tht• II~ '' lwl'n 
th~ rcdpienl ui mnny hmwrary dt·~o:rt•c' 
and dtn tion... Il l' rcCCI\'Cd on hono ro ry 
l>m tnr of 1 .1111 ~ frum Knrlhclhlrrn. and 
an hunur;1rv Dunur u( En~t•nccrin~t from 
\\'ay1w :-. tit tl' lnii'C r~i t r I-l l' a l~u re-
t t'i1•rd the lllinui' ln,tit utc· hi T N h· 
nolo.uy\ l)i,ltnJ!Ui'h,•d Alumni Citation 
~t'\'t'ral ,·cur.. :tAt' l ie hll' l'l'TVCd tl'• 
•ccretar); ol the American !'lotCI(' tY f<rr 
En~tinccrin~: Eduw lil)n, and 11 ,,, ctlilur 
u( It• JOUrllnl for eijlht ~·ca r'. lle h.1~ 
\\'hilc w1th the i\nwrkan S<H It'!)' for 
l~n~incc rin~o: Etluca liun h~ vi.,itt·d j apan 
I Jc hn' ~i111 t ' lwcn adl'l ~or u11 hrght·r 
,•du~.ll ion i11 rh~ arnwd ' l'fl' ircl> 111 tht· 
~cut·tary uf l>dcn~t·, a nwmht•r of the 
Board HI \ ' r,itt)r:- nt Fort Morunnuth, 
und tin :ulvi.;nr to llw :"ntuuu\1 ~dt•nt'l' 
Ft~tmdntinn 
Dr llmmq•ll 11ill tnkt• over hi, 111:11' 
vn~itinn un April I. 1'162. ~ l r t-1\lrg;ul , 
nh•IIJ: \\'llh j nmc' r . Wnlhr, Tt•rh\ 
Exe1 utii'C \'itt•· l'rc~idt·IH , "ill a~~ume 
thl· admini~tr,ltilt' dutit:' 111 W.J' I. un· 
til t1 ., ucre~"Jr to llronwf•ll i!o nanwd. 
at the University of Connecticut. Before our departure , how-
ever, may I express to you our deepest gratitude for the pleasant -
CON TITUTION IS 
association and the sincere and whole-hearted cooperation which ~fAIN TOPIC AT 
ENATE MEETING 
La•l ~I unday even in~: a nwt•t in~t uf 
we have always enjoyed from the students. Our experiences with tht· T l'rh !'ol·nale tnr1l: plar t· in rht· Cr1·cn 
Konm ol i\ldt::n ~'lt-mnrinl 'I he mam 
ALUMNI DONATIONS 
RISE TO RECORD HEIGHT 
T unA-Sui Elt•ct ric , lnr. 
l ntcrn.lti.mn l T1•kpi11>1W and Tel..-- the students-the senior suppers at One Drury lane, the recep-
Jtraph \i!rp. 
IIO)'I t nf ((j ,(;U1" 1011 WI\\ thl! cia''> lllll · 
-.1 11111 iilll fur the fre,hmnn da-.' The 
con~ll l ution. '' hi th IIU' rt'illl nnd il• · 
1 ('Jitrd, ;., ' llnilnr 111 that nf tlw 'upho· 
mort' d.1 • ., 11ith minor rhn n~:e~ . the 
m•l"t impllrtnnl il(·l!l lt thr rt:tltu 1 illn of 
tla~' dut~ frnm $2 50 to S2 00 
The Alumm uf \\'<lrCl''\tt' r l'nlyterhnir 
ln,tiLUil' hnl't· contrihutcd a " Uill uf 
$44 )154 In tht' ln ' t yrar t·~whJi,hing n 
Ill'\\ rt•tnru uf the lnwl .mwunt given 
and the tntal numht•r n l t ont rihutu r~ 
In 1 he n·rw,rt n•[(•lhNI at the '1'1•1 h 
,\ lumni ( 'uunt ll :-.at Fchrunry 17, tht• 
rctt'tlt ttmt ributinn "a' nwnt ittm•d n' 
h;t~• im: ilcl'n dunntc·d by 1.704 nl!'mlwr". 
Tlw. ' I HOI\" 11 tkttnlll' nM· nvcr the 
$H 44-t 10ntribut1·d l1y UHl ln<•mllt·t .. 
Ill tht< p rt'VI<JU )'f'<lr 
Fn lera l Elcctrir C11rp. 
I'L' ES I> :\\' . 1: 1-: I! R U A R \' 2i 
' nnlu:rn R~M:3rch & En~o:inr••rin~t 
Corp. 
National Carh11n ('u, 
<:ihh~ & Cox, Inc. 
i\ ~" Yurk SinH· El('\1 ri rity anti ( : . 1~ 
Cnrp 
:-;t:lllff~·r ('hl'micnl \u 
N,.,, \ \1rk Cl•nwtl ~y~trm 
\\' 1·: 1>~ 1~!' 1>:\ \ ', FEI!RL' .\R \' l:. 
~ta t•' ~ l utuul Li fl· .\~:;untn ct' Com-
[liiiiY of t\mNil'a 
tions, the assemblies, the dances, plays and concerts , and the 
luncheons with officers of your campus organizations-all have 
provided truly memorable occasions which we will a lways cherish. 
In Worcester Tech you have a great college with a great pur-
l'uhlic Sadct· Compnny of ~~·" pose. Our best wishes go with you . 
I I.IIIIJ''hirc 
Piu~hur~h l'latt• (;~a,.~ Co. 
Elt:-umnit•, R,•,t:-:trch Lnhotulllrie, 
rJ1 L' RSI >:\ \'. ~I :\ RCI1 I 
.\ mrrh .Ill Elect ric Pillll'r ~crdcr 
CMJ). 
R~·~d R\lllcd Thrc:~d Die Co. 
l n.>{t!Nl ll Rnnd Co 
~l et:~ I & Thennit C<lrp. 
Uen~ml Radio Co. 
Arthur Bronwell 
President 
\ ",J rir•U' qlhl·r wpit • 11t·re hrou~Chl u11 
ul th<· nwrun~ ~<tphnmurr· rJa,, prl'~'>l 
d('nt l>ul:c ( :all' and r rl'-hm.tn rlu~­
r haann:rn Rnlt<•rt Cnh1ll ~:ave rei~Jrt~ 
ctn the prm:rt•' 111 l'iH'h cl.r" in prt•pam-
tion fu r the uprnmin~ 'l l't h CarnJ\':11 
' I hi' 11 a~ follul\t•d hy 3 rf'llllrt h~ 
l>l•nni' ~o.1y. nn the upr11min11 lh•(•mbl~ 
prul!rOnh. II ill Zmnn llukc ( ;ul,• nnd 
.\ 1 Lcm HlluntttNed ttt 0•'1' 1 1 he Cun· 
•t it utHIIl Ren~ 1un Committee 111 r<'\'1' 
in11 ,t•veral rlau'e~ 111 t ht• 'l t·l h "t•nalt: 
cun,lltutiun. 
Prt,idcnl l)i Bu•m•1 1111\'1' ,, rcpmt 1!11 
thr \\'unr-LCr lntcrcollel(JaH· Cuun< il 
met•lio~t he aueotled .• IMI! 11ith Hi ll 
Ltnno and Dt:nni' Snav II!' nnnnunt t·d 
Lhat Llw \\'une•tcr. l'ntt'H()IIcJtldtl' 
Cnundl 1\0uld ' IX'"'"r ~ 11ell k01J110 
-praker 11 h1J 1• tu lecture .\ pril I(J al 
At 11Hnd II all , C"lark L'nivcr-ity 'I he 
• cnnw astrcl!tl to take on the rt•l>Urhi-
hilify uf •ellio11 ticket• here 111 Tcrh 
The upromins.: blood pro~tram !>IJOO•orcd 
hy the \\'orce~ter l nterculle~;iatc Coun-
cil "as announced hy Pre~ident Di-
\\'a rn·n II l.~·pp. alumni ~CW'tn ry· 
t rc<I'•U rt•r ;Hmount t·d that ('en I rnl '\cw 
\'111k h11~ Jl(•titiUIWrJ tht• .t ll)fllnl ('IIUU(il 
fnr a nt•\\ alumni dwpkr a t !'>yr.ttu~r 
lie I i'.t·pp l ''ill 'i'' ·nd next wt•t•k in 
\rcli 1t1rn1a :1nd \\ 'n, hlrii!IHn (hs1 "''t·rirtg 
the pro•J~t'll' of fornung Mhlit ion:d 
1 hapt<·r• rn thl•, l' ,t.rl<'' t\1 lh<' JHl'•c·nt 
tun•· thl·rt· ~n· 7 l l'l nwmhc:r, uf llw 
il"l)t i:tliiJII 
,.;,.,. AU ' \1'\1- /'""'" J 
Uuono and Dukt Ca it.' wn• tllll~t'n t 11 
t hainnnn the 1lr1VI.' hr•r(• a t T tth 1\ 
k11er n•rt tl l'd frum the Bo, ton ln1· 
wr-ny -.tufklll tr,unc il tonn•rn inl! frd -
t-r.d tllcl tn r·rlucuti•ln wa.. rl.'ad '1 hr• 
letler ~uu~:h t tht: '1 crh ~t:nntl' lw kinJ:r 
1n l-llppon fM fcrlf'rnl .11tl. ,\ iter 11 hrwf 
lli,ru,,wn the !'>cnatt· \ll!Cd 111 !lack 
Bo,..tcon L nivcr'il)'' 'I udcnt t <JUne II and 
Prl''-Jdent IJIIlu• •nll annr,unn.'d h~· 1\UUid 
~nd a leucr pmcl<tirntn)l the ~cnntc' 
oack in~ to Con~t re'-' \\'i th n few d11 
io(l remark, hy Prc:.idcnt DilluuM thr 
mceuo~ I\ :I!> udjourned ul g 2 S pm 
T EC H NEW 
ht-~id~ this. there are ah, ,t~ :. tho:-t.' who are just plain :-t:m in~ot I EDITORIAL I uver. \ monl{ ..omt' oi tht initial t'\Citt'menl. we fo und it nect.>::.--:tr) I 10 c.rh·hrate a few Hirthday ... llarr) \\'ri~ht':< wa,. the iir .. t 111 
CO-OPERA TJON ... bt• dbctJvered .. \ ncl. in traditionul .;tylt.>, Harr) Ulllk hi:. an· 
nual "havinl! cream shower In the tremendtHI!' confu~iun , thr 
Within the p<e.L thrt-t• 11r four month ... the Tt·.ru ~~ ws hn~ l lm)ther:- "a~·ciuentall~ .. ct·lt:'lmutd t~ur l>clo\'ed H•>ust• ~Jan· 
l>l't•n laddn,u in storit-:. ur "hih" 11f infurm:lliiJn fmm the ,·ariuu:. :Jitl'r':. Uinhday I lick. in hi!> u...,ual ~.toocl-natured way. wok hi:. 
d ub« 1111 campu:.. Blame ior thi:. di.>fid ttncy cannot be pluct:d l nh:dicint• 'dth a minjmum of tht< u..,ual "erbage. 
IIJ)IIIl the ne" s "taff !>int.c> thl' lor~e number of clubs cannnt be Tht• ~ucial curnmju,-c imnwdiatdy got to wmk on t>lan:. for 
cf!tctivtly cowred hr a ft>w reporter who mu~ • he utiliz.-d in our forthruming Hou._,. \\\·ekt•nrl. In lht' meantinw, tht>y ran 
i. Qvt:rin~t tht' major ~chu11l t-\'tnh a \'l'r) ;;uccb,ful 1 '' i't pany at \\ hich an unu'\U;Jll~· hiAh per· 
In tlw pnsl. club~ h;l\'t' !w('n a.,kt•d tu submit their O\\O l'<'lllU!!t' uf the "allachPrl' hrotht'rhuod wa~ pre:;o;nt . . \ -.ide frum 
, tori!"' and Lhi ... method ha-. nill w•1rkt·rl rffecth·l'ly tu thl· tlw•r plannt-d partie--, the hrotht:'r' ha\'1~ mana11,cd tu kt>I.'Jl 
rktriiiH'III of the:.t' orj.(anizatirm,, In urdtr to ll,t·t fullwvNIIItt', lht·m-, l'fvc--. entertaint•d with nrcasinnal impromptu ~nm\hntl 
dub prrsid<:nt-; n r rhairnwn .,hould CIHll<~cl th(• n~w:; <·!litur t'rllhh with tht: J.(irl~ from ~ l un'y Hall . In th~:--e l' llcoun lo•r:;, it I 
IJdort• any tmpurtant t'Vt'llt uccurs and ttpurttr., Will he "<'Il l "a" h:trd 111 tdl who tame out \\Or.;e fur wear. 
ttl c11w r tlw var1ou-; <·vt·nt .., Cluh n?pr('<;('ntati\'b "hould phlll' ~~~ ~"' thl• llt'W !>CIIll':.ll'r j.(t'h intu full :.wing. th~ hrntlwro, of 
a 1wt<: in thl' •·L" lt!l\ ur T H 11 i\~ws IJ'J' in Huyntt~n llall \'!'() :lrt' prcparin!! lht•nl'ldw .. (or" couple \)f month<, of hard 
d,:,crihin~t tlw event ami l{h·in~ tht· «lnt t· of 'x:currt:nu.•. \\'ich wmk and hur"<'pl:t) . rnurt· turnmunly culled " l't'<'h Life ·· 
a little CI){IJ>eratitm liet\\t't'll till' r a rnJ)U<; t~r~anitllli«m-. ;llld 
llt'W'> ~taff ho:ller ct~nra~t· uf .Ill duh t'WIIh ' ltuultl lw 1 ho· 
rc~uh.· J HI. 
SIGMA ALPHA EPSILON 
l'lw hrutht-r:. of ~.\E <anw bulk rn full strenl(th lur clw nt'w 
wnw .. cer . o:xcep1 lor clw dllint... of tlw :.;l!phlltllOri' Slump 
Dt .. \K Su<, I' ht.· plt'll~-:t·s, Lheir ,piri c-; n•nl' \\ cd , ... tartt>d l}ll t i>y takinJ.! 
' l'h' 1 1 · ·1 • 1 111,, •·tl ' t •r'ul , .. ,,· •It ,1 Hrot htr ll ur:;t fur rt little crip Thev haw Hrnther l\lar 'itun rs c tt'r ·~ wr.r t<•11 111 r·t•spon~t· ~~ ~· ..: r ,, r • It , p· · 
· . . • , · · 1 ll·rrifit'd for fo:ar l hat lw \dll bt• IW'<I. pt•art•tl rn t lw la~t t•clrtrtm of tlw I M'tl :"\t· \\ S conco:rnllll( t w 
' I ' I' r 1 'Ill 1 Daw EdwHrds had ~• lilllt> troulllt• finding hi-, \'ulksw:t~£t•n po<;., , 11 tty I) a campus " >HMI 
La.-.t year the Tc·ch St·na!l· htlrl a IJi,t u !oitlll at nrw uf tlwi1 tlw da} uitt•r tlw ' 110" 1" 11 It "N!tn:- he though• he'd hx:Htt' rl 
l rl \\ith hi ... Ann) "urplu<, miue th'll'Clllr hut after \lllrklllJ.! for wt••·k ly mett inR.., colltt·rniu).! tlw variou~ t•nmpus pm 1lt•m-. 
hall nn huur he mana~t•tl 111 d t•ar nut n li re h) dranl Arnnn~-t thu-.t· which wt're di"CW>.,trl \\ lh tht fact thai ;r bullt'tin 
lw.anl which muld lw lL'>t:d ~olt-ly fur I he !lllllfJUncc•nwlll uf BJC' turrwll uut in fun I ' for our Fridny ni~ht part} .\ J.tt~tld 
-;tudrnt body aOuir!> "a" lnddiiJ.t un lht' t::tmpu:.. Tht• iclcu nf liiiW " ·1" had h~ huth hmth,·r.., " 1111 J.tllhh \\'hilt• \H' ' It' 1111 tlw 
I ,.,uhj(·t t. Y.hnt i-, aura~ l in~ J.tr:ttl "tudent Hal Chriswpht•t w n ct•ntrnlly loca ted outdoor lmlll'l in h11ard wa.." propo:.t'i a:. u 
iotlu tlt>n to tht: prnlllrm. Thi-. idl'a was pn·M·nlt•d by n 'l'llll)r ''ur pan it•.., thL'!.t' dup.~ ('uulrl i t h.l\(' an~ chinLt tn tlo wilh 
uur lnt·nl Bu~' ' J\, t•NI ! 
'1\•ch !';enatt rt•pn•sen tativ l' tn tlw <'las., uf 1911 J a-. a pu.,.,i!JJ,. 
ldt•ll for a d a:,s gi fl w tht• ln:<lrtutt·. 'l'ht• pn1po'>a l w:L" ad11p1t'd 
and tlw appr(lpriatinn n£ fu rul., wu-. c•tmdut:lt•d in tlw vicinit y 
of gradual itHI we1·k la' t J ullt' Tht• IWW hullctin lloartl will 
prnhnbly h<' lucatttl 1111 tht· l.mn lll'ar lht· l'lllmnu· uf ,\lrlen 
M r nwrinl Audi wriurn anti will lll't'tlllli.> :1 rt'llPihihi li 1 ~ uf 1 hl' 
St udt•nt ~~,;r\fice ('uuncil. 
\ ' l'IY ho·lutl'rl ron~r:ttul:ttinrh ttl Sll'\(' Otb whu rt't'l'lllly ( f ) 
pinrwrl .\1 i, ... J:uw ~I urph) 
SIGMA PHI EPSILON 
' "" chat tlw i11itial .. tu ~l. •1f m<~rk .. i, uvt•r , tlw hn) ' .11 
tht• " I'E Lurll.!l' ha\'l' "l'l tltod 1fm ... n t11 lrarni n.~-t cht• ha~;k fu n<la 
nwm • .t ... uJHI theuril• ... uf hritlllt' \\hat eb c ? Rumor ... haw il It ;, the upinion of chi., \Hitt•t that tlw lit'\\ hulll·lin ho.ml , 
alun~ with the Mti<:t'l. carried 1111 all th1• hulletin hoard-, ,,hich chat Bill h. rl'ill ""' '" ,u,rtlt•ll owr a rt'l'l! llt t'\'('111 th.Jt lw had 
ar(' l'll ll ttdned in the durnri t orit•~ . cl tJ..-,.~r\llllll hui ltlill~~. frat~'lllt In drup a tr;tnsfurnwr 1111 hi, foul lu '-1'1' if ht> \\ll•ll ' t jlht htl\'illf,( 
til~. unci in the T vn1 . t·.Wb, wi ll proviflc a(iequnce 111ttilil'll· a had dn.-am AI Hadh·) . whu haJ- hn1 f a littl<· trnuhle, n ·co•ntly 
liou 0( a ny evt•n t of hlh•n •>~t to clw !>I udt•nl )J1)dy, dt·dtlt·tl tn drop nut • 1f 'chunl and join u t umbli n~t act ' JIIlll· 
'-111 1•d by Jack St11ckhau-.. I ( anyunt• would lik1• rt rid1• It t 
T~.{' t 1 ( '111 r.,.c 11., / '1 ,·sit/, 111 llatndt~n . ~ ' ""' , conttld ~k tp \\ arr Skip hn!> 1urrwd 1111o a<, mud1 uf a rn~ "" '"Y nran U\l' r the \H'ckt>nd-, a" AI J.m, 
:-ophl1·r \ ' ill.!.' "hu "''" ju-.t l'll<tll'd tu th(' ft-ch "t'lhllt' \ \:1 '-
GREEK CIRCUITI --e.·n ln ... t Wl'l'kt-ntl \\ith till' 1111111 \\hu ma~ h,· plupm: t'ntl IIJ,ttlilhl him ll l' \l ..,f•a ... on , :-.pitlt·r II nest of lurk Ill Brut hl'l Hulnun \\ hu wn-; m.trrietl durin~ tht• ~eme-.tn hrt:al. 
THEODOS 
ALPHA T .AU OMEGA 
Since tht• hc"'innin~ uf thr nt•w senwst••r, wt• h<·n• at tlrt• 
TAll H nttl'f' ha\'c 11otict>tl n trcmenduu-; tlurry nf ac·civitks :rn1l 
o•xdlt•nwnl. Thb i!> prohahly <ill(' to 1 ht> fcdint.; of ('OIIIilh·m·t• 
\\ hirh COiliC!o frnm !'tart iliA 11\'('r wilh n dt•an ~l.ll c ()( l:CIIIr"l' 
1' E t II 
PHI GAMMA DELTA 
Thi-. p;L'~I ~\·t•('kt'ntl at tlw Fi ji Lwlt:te was hi ~-thllghit·d h) a 
Supprt'•N•d Dr' ,irt• pttrty. J)(·nny ";--;apul~m" ~nny . Phil " l>oc· 
tnr " l~iuntri~. and (:,·nt· " Cnvc>mnn'' Swt:'t'ney de'l'l VI' llli'ntiun 
for tht'i r w:-lllnrin~ t•ffurh ~undrty the hmtht-r' \H'kt•nw•l 
mon• Fa\.Uit) ~Ul"'h a' ~ l r awl ~fr.., . Bill Tru' k .111cl tlwir 
EW 
l'ut.II.Jwd Wrdd) 1-:XCl'Jll ror \ 'Rti\IHln .tnd bx.tnl l'rnncb Dunl\jt thi.' Coli· ·c Year h) 
The 1'o..-h Nt~,.·s A"••IC'ia t lnn t~f thco " \•n-l'•lf' r l' o l) II'C'hnif' l n•lllu tt• 
1\.Jittlr ;, Chi!'} · t\I,HU:I) \ , MOt . I:--1 .\R I, JR 
Mnna~ing F.tlltor ll~tnu ht k Ro1bcrt-on 
" rnrwth A llac.kcr 
. J •·hn n l.ojko 
\ ltml \ llartkltl\ kr 
P01ul Jo; ('a halcn 
llt·m \ H Sdm••~lrr 
{)(•urllt' I' \ it las 
MMu·l ll C'll'l \icn 
) uniM Etlitors •..• , . . ll t•rh \\' I lead 
}I••I'Ph R 1\fan,u..'<O 
Rl'fK>rtcrs . 
Dul..e Gale 
Hob ~lurpb•· 
Ted ' " '3mon 
rM Klmb.'ll 
Tom lloppcr 
Rud>' L~islritz 
1 );ut rrncl('r 
ll.I\'C ;\l cCafirt\' 
t1-J \ e l..'\rrabc 
Larn tluU 
Pt'lco Tmmht 
G~nc 1\ illi.\n 
\ 'ic Mnrnni 
ll uJtrU' H StaB 
Ru•ine'>S Mruwllt.r 
\ th crlL•In!l Mnna~t•·r 
C' in ul.:ll ion Mana~tr 
, .,,,,1an1 ~lan:~1:.·r 
IIU\11\l'"'' ,~.i~l.UII 
Kfn Hrvwn 
H .. n Bnwdl 
T nnv \ mce 
f.rfllorla l I'L i ··99i l 
• . . . Fr,tnf i' E Kt•nnt•d\ 
J uhn J , alt'rnu 
J.!ml·' 0 Ke3ll.n~: 
J """I'll \ ' lit'llul:tr 
l\1ul \\ t'lt ick.;i< 
Fth\Mrl J Curtl• 
Rit h.u,J ' ortnn 
f)aw• Ut•w" r 
l<rtmk lll•• nnt• 
\ hrlrllt h nnl• 
C 1rl Gun..La.IITiu 
ll rur•• juh11l1 
ll ill Wh:mun 
rnm Z•11r~ " 
Subsc.rlpti"n tX'r ~.-b, of )tnr, $4.00 : sin.::le copies, S IS :0.1 .11,,• all thl~l...\ p:lphle lu El u•ont-\• ,\J.Jnutt r Sc?cnnrt -C'In~s l>ll~t:IJ:t 
1mld nl Worcrsttr, !\I a.\$. f.dltnrinl and bu;iness ofilcts tncatcd In Snnrortl Ril~\ Ltill. \\'nrrcSicr l'llh t, chnic J ru;titute, \\"Mct'•tr r 
M ns..~chuseuo. 
The "irw e:rprc..'.~ In lhl.s paper nrc enlirel>' those of tbe rdituria.l ~111ff, and in no 1\..l~' n·n~ct thr ,· lew~ nf Wuret"~tcr P1•l>·· 
ttcllnlc TnstHu te. 
As Each Semester Begins 
Ft•bnu.l ~ :! I . 19(12 
/ 
0 0 
.... , .. 
l\\ ll 'harmin~ dau~htt•r .. \\l'rt• t•nlerHtim•cl for tli lllll'r, \\'t• 
,:r~at 1~ :~ppr\'Ci.tWd 1 lw 1" i'-t t>\hihitilln pu1 on h} fl\'l') t'ill · 
~tltl Lori 
.\ t tlw lw~tinn in~-t uf ,, lit:'\\ ~t·nwo: c er 1 ht•n· ""'ay-. '1'1'111'- Ill 
lw much 1 inll' Lu wa~ l e nntl I hb yl'nr wn-. 1111 t'\Ct'Jl l i•HI ~rhiW 
hall frAht ' and kndnu tulc ll·ol lu tlw t'\'('t pn"!>.t'nt IJridJ.:•' J.::llllt•ll 
havt' kept clw hn•thcr.,' fn•t· tinw w<·ll ucrupit·cl. It wa~ 1111· 
fnn una lt' tha 1 tlw ,.,.,idt•nt '> of 11 rwarl1) houst• Wt'rl' unublt• to 
.tCU'Jll 1lw ''intt't) Lh:tllt•II.Lit' of l·' t'lmlilry 14 , hut muyhe an· 
otlwr ''PPOrtunil y will :11 i'i' . 
Tlw plt'tl,l!,t~ .Ut' 111 In· nm~ra tulatt·tl un tlw hrw jolt llwy 
di<l in rt·nuvatin).l 1lw hn--••nwnl rL' all will UJ.:rt'{' who juinl'tl in 
tlw 'mldl" l '-nlurtla) ni,:ht . II "fl" unft1rtunatt• that till' 11\\l 
""'w ,ntJpl un• i 11 tlw fmnt yard w;r.; IW\'t' r llllllJllt•!t•tl T wtl 
Ill'\\ rur ... ha\•1• appt•:m·tl tn 1111' Fi ji parkin$( lui , nllt' w(·ll ap· 
pn•da iccl nnd rlf'a nt·<l Wtlh lnving c:an>:~~c·., h y llo11 T a-,<.111 11' 
n11tl tlw otlwr "tlll lll'll hy l'aul Krating. T lw h•!>., furtt ll tll lt' 
hrol lwr!> an• tm~yrnpath t• t k with hi!> prohkrn. 
PHI SIGMA KAPPA 
I lw \\Or' t '" u\'l r till' lt' t"ion i ' nff, and luml' h:wr hrnum• 
a thin!! of t lw J>ll"' Tlw e:t~llltlti t.-;; rlut' 111 tlw fir, l ' l ' lllt''>l<'r 
'H'rf' \' f' f)' ' mall in numhf'r J:ivrnJ;t mosl flf 1 lw I' hi Si.l(.<; t hP 
rhano• If) fact· nnnthrr o.t•m,...,lrr ht•rr at T tt h. 
Thr l'hi Silt ha <;kt·tlmll u•am hno; hcc11 prt•lly puwrrful in 
prt··..,I!IIMIII 4<1111l'" and 1\ill ttrtdlluhll•(Jly It<• a tough CIJII\(' IIth•t 
for tirst pbt<'c• in lilt• J. F. lc•o~-tut.· thi~ yrar. l'hi :-ii~o: hrrs wun 
it' la'it t hrt<· ,I:IIIIH'' i'li).rin~ uut tlw Tc•ch grnchrnlt· ~t rul l·IIL'{, 
Linwl11 ~lJU:II(' lin) ' <lull, nnd J.:cmluln ( ' hl 11f C'lark l'ni-
\t'r,i ty 
\ r tu,cl l) not ,, ,., llltl(h hu-. happt>ll('f l at I I Dt•nn ~ ~ a ... yt: t , 
' " in ... u•atlnf htrrinJ.: tht· rc••tt lt r., \\ith i..1lio:. of lln11 t• ()( h i~·ann\ 
l{rt·a t "kiimt fnrm ur Rrm ,. Gillwrl'~ skill •L" .t "St~f1•1 y I• ir~t" 
flrivt•r \\l' ' IJ ... impl)' \ IJ(ll nrf t iJI the 11(' \ t h•,Ut'. 
PHI KAPPA THETA 
Sill' llt'l' pn·v:tiktl at llw " "ap" fur thr• lir'- t wi•t•k nf tlw 
nt'w it•rm. "" tlw hrothrr~ \\ t'r~: tryinu tn nttu in 01 rt•tain 
rc,pt·ctuhh· gr:Hk, a l tlw uuc-.ct Frnrn c;amma 111 lutu llw 
unly nui-.c 1hnt tuuld llr hc·; tnl \\3'> the ru<,lllnsc of Jlfll(t''~ the· 
., Jidin~o: of , Jip;.tic-,, anti Rith:trtl Hc·nry Ryrtt"l.. jumpi11 sc fflr 
juy aft1•r lthinl! tc·n puunch. t na iJJin.l( hj rn 111 dn all tlm:t• '''t"' 
Run .\ mt.,HN \\ hn hn.o, lwt·n Ill I in~t like a k nr).!ht in quc,t uf 
the Huly (irail. t•ndC'fl hi' trail :n the party last ":tturtlay t·vt• 
n inl( Ht· ttow ha-. 11 ft·\\ urltlrt,..,c• .. nwmori~t·cl ju' t in r:.h~ hl• 
I!J'-l'" hb kt•lliH·I duh Ji ., t :utuin. \\ :tlch nut Ron, y•JII an· uhuut 
tolm.'"' ~mnNhinl( l'l"i' 
Four ntw frc...hmt·n havtt het•n pled).!NI chis wN•k . ( 'on 
11ratula litJJh go to j ohn lienrick">un , Mikt- l>t·mh.,ki , Kr u 
.J uhn!ooll. :1nd Ru.,..c•l Tra-,k . 
" (;tL.., -'hi<•lct .. ha, uffl·rl'rl hi ~<·rvice' a" a rmc·man fuur 
pirce uan!l frf'l! or I bar~('. I hio; prr)\'t'd I l l II<' 110111/'Cf"-, 1\ry. {l)r 
lhe Jlatht:nnu thi., \\{1'keml \HI.." a<. • tKCf"-... iul :t... ;my "'' hav1· 
hacl thi.., year. 
Hub anrl C'hnrhe wrre caught makin,~: o.:tcrifich liJ the.> ~nrm 
J.wd . while Jut: ~lnncu~o wa-. stickin~ pine;. inco " "tul'fvrl dnll 
ihat re_emblt'cl CC 
toruli~ 21. IY62 
THETA CHI 
I bs- lltt•k al 'I ht:t:J t'hi ""' ~rbatr 
c mu•l • h·w1 1c •incc pmt~;~tum \\'ll• 
l! rcd II) I 'i r c.r llflt ·uhd Wl!t!k lht! 
other .. lllffl! JIH·pann~t l'nr tht: lunJ: 
111cd ll••u~t· Weekend 'J h~.- theme of 
tl.' t•I~:CII 1• ,, tlw l'l.tyhoy l 1(·111hnu•t' 
l•cl!.trl 111th il llmm·r d.tnt l! I rtday 
• •In al tlw IHttllltoml :tiler 11h"h thcrl" 
.t• a ltitkLIII p.trly .tl th(' htiiN' ":IIUI'· 
, •Y th<• l'layhuy, :.1nd l'layrn:Hc• IH'IIl 
, o11lrn_u .tlll'r \\hilh 1hc•y 111'111 111 tbt 
lc•• h-Cu.t•l r .uarcJ u.unt: \ lth<JUI!h tbc• 
ft •Uh, ui lht• )ZMTH.' II('(C di•.1Jifl1110l· 
Ill lot, lhl.' hrul h!c'r' oi!HI loUIIIIYin:tlr•'i IOil!h: 
up for tht'ir ' ilri'UII :•t the· U:\ Club 
t·tltlioll 111 l'l .t) llll~ .. l'!·nthou•l' \\ht·H· 
gor• 
So tJ1e last 
mtmber oC tne 
Link race has 
passed~?! 
CLUB 
T EC H NE W S 
I thol.tgh t, 
so,too ... 
unt rl 1 
pu~med 
ao autopsy. 
NEWS 
A !)OSt· I'I'\OO'Um 
on the last 
of the L•nlcs'? 
... l="ond anything 
un~al ?~ 
AND 
I found 
the!!e 
rn h•s 
h4ad .. 
NOTICES 
LII'Utt·n.mt C'umrnaurkr l'rtnuu· 111 lht' l '>Jv.cl Rr•••·n·e I rallllllll Ccntt·r h<"l\\O:t'll lt!ri.JIIl lhc•tl..puint• Tlw l'i<'llh.'lll tll •lii')Hl•<' .tnt! thc• n1•1·el fur etuid• 1 p;aj ;ml<~ IMflY 11•1' 111 lh•· 1111klll&t "'" dhc u ... uppur&UIIIIIt'• lnr •"lllllll"l"rtt'd ·c·n·nl' Ill tho: lnllt'cl "'·''''' :\ill') tlc·u•Wil• J:ht!• .1 r.tll\' tl• ·1\Ja• '" tun .md t'\llll'nlcnt "\lltdal' ~ t'lt'lll w,,, '"' 
Tht· ' ••turrl:t\' ntuht I'·"'Y ''"' Jlt' f· \lith .til lllt<·re•tl'•l l1•,h ' tUflt'tll • a1 1 I' 111 I rul.:~1 I ··hruJr~ 1.\ .11 \l nr~t.tn 11.111 <'W I'I>IIOn, .uu.l nt·.trh 1\.tlf the t:nll'.tflh nt.tll.JI:<:el 111 .ltt'l hht .\hlmu~th .th'ntl(c' 
II 'i'' tht• ht•• t \\l' haw h.td Ill :1 lvnt~I I "IUill!l' •l~t't:tl• .trt• Jh\.tY" (IIIII<' Ill\\ tnlt'r&·•tllll! ,,,_.d .... 11y .. url .tet'• <lllcJ lf\'10)! ,,, m.1kt· 
1 111w Evc·q•tmt• In lhc tr,11hti11t1,d Rt•t.l up luo,t llllll' lull'Jl'fl' IH m.tkc llrtdn~ot 1 r1th} I'IIIIIJ.:,. J.:tll Iilii trh ~.,,. 1111 ll,ll't' 
•1 \\' I 1 1,1 · 1 .. 1 1· 1 , ' ll<l t\ tl rll'tlllr\ \lllldt li•l• .. ununt•r Jnll~ 1ur tulh-~:•· .. ,udt•llh thruu~o:hnut the L' ntll.'tl "mith .llld l'a)J l'hciiO\\\'Ih ttl l'l'c h 111 lht· ll I flllllljth '('}{.I llht•ll th1·y cttdt:tl .lllu l 1 ,, ,I\ Jan .h 11 ' l'IJ ;, . • 
' • (' h " :\1 '-l.JI\'• , ... 11111\ ol\.lll.tl tlt• II "t•nllllc·d lhr "ulllnwr ~.mpln\'nlt'lll lltr\'11111~ llw .. up 'ldt'\1<1)'• cn.t•llllllh.tnk l.utktl} .... t.Jl\\ ,IJI .. IItnk 'idH<II'Ul'r ·"'" Juhn :'ttlt:t ll(), 
'tlllt 1" Lht· mu•u ul 1 ht•ta 1 • um ll•t l!llt'' thc· ll.tllll'• tnd .ulltrt·•·•-- ••• I 11•7 nn::.lnt..:;ttum ... \\hlch clt:••n• w cmplo~ o~J,llut I cch. h.IJ!I••·•wd ,tllllll! 11 tlu• 1111\l' .Ultl hl'l)'•:d n ·l rll'\'t' thl'lll t'tl.lhlin~ot lht•m 
lokr., \I IIIII .tlumnu-. .\ 1 '>m •II 11 dt•t Jdc·d tllllt•l!t' •I udt•nt It tl•u )(I\, .• lilt' JHt-tltun• 11)1<'11 "·''·' ric• .tnt! -.ullllt'~l ion· un 111 t'lt'lltu.tll) hn1•h th•· r:tll) 
Ill , !Jtlo( ~Ollie' uf "'" llld r.l\tlrtlh lwcrr· ""'' Ill nl.lkl' .tfljllic.IIJilJI• ,\(tcr the l'\1'111 \ll'M) p.Hitcip . .nl ......... mthlt·clln thl' Htlr~ ('tllllllhlll .. Ill \\,lith 
h~ocly 1!\t•ll tht: pkdl(t' '· h.td" , ,n.t•htnl( Ilk IYI"'' nl j,,J, .. ll ... tt'cl rallf,ti' lr11m 1111rk .11 •Untlll\'r t .tmp· rt'•"rl' ll.Ham;tl r:l\1111( llh1h 1111.! ·"'"'' t.thul.ttiun t•l tltt: "~"r'" l'11 •phu·~ lll' l't' Ullurd,•tl ttl lh•· 
guud ti 111,. park ... and ~untmt•r tlk.tH•r• ''' '"''k 111 ltti•IIW•' Jnd tmhr•lr-v .tnt! \'Millll~< ucpal'l · lc.l[tthrct• llnhlwr .... 
,.., .,, l 'nfl•' I 
rnruh 1tl the .L!IJH•rnnwut :\l;tlt) n.cllun.ol lll"ltolllt.t.tltiJ th .Jn• .1bu '''' 'klllll ,umm.:r l'lw TECII r\l 'l P t' I~L II pl ,,n, nlht•r ... untl.tr t'\'clll" m tilt' llt'\1 trnn .md 
ht•IJI I ht••t: Jill•· .m t•t I"· luuncl 111 .til ul thc· "'·'J"r lltdU•IrJ;il and rc•url Jrta" •··•l!••rl\ JOI1Clll.1lt'' II· \uto '-hm1 11hah 11111 lw lwlll 111 :\1;1\ thh yc.tr ll 11 1..,11 
''' lht lnllt'd .'>l.tlc·• rt11U!ll11: lrum lht• ' ''" l.nuf;uul ,, .. ,, .... 111 tht• t.rc·.tl L lk•·' tw .. rt'~.tul.tr hH1e•c•klv lllt't'ltnt.:• \lht•n• lllh'fl'•llllll "l'~·tkcr .. ;,til. ur' r.J~tll!t ttllll• 
rt'IW111 tul((t'lllt'rtdlruc IIlii It• th<· \\ • •I ('u,J•I ttl' •hll\111 .llld Ill llhtdt illlrttltt' '' IH'I\111\lt' 
1\l ~n :11 Lhl' uwt·ting. llonunalllllh "IIHII·nh uwm·•ll•d tn .. umnwr jnh .. ·lwul\1 .tppl\' 111 nn~ of lhl' mmp.11m•• 
1\'l'rl' mnrlt• rr.r I '.'1 111 lilcmhn,lup 1111 I h~· l h~tc·d In t lw li•r~·tt M\ ' llw Sumnwr l·.mpluyutt'lll I )trl'tllir)' , .. ,1\',til.thlt• at I h·· i l'ht• ''" rl llf .I IICI\ l~'nll hntb l Itt• l t't' h R tlh• I 1'11111 II' it h ... •wnd 11)1· Ull11illll 
l•"ard uf lru,tcr•, 111 thc l n,lilutt• 'l ht• l'l.tu•tut'lll lllltll' "IIHit•t\1• clt·~t rtttt: tlh'tr 111111 cltl'i't lur\' ma~· ulit.lllt .c H'P' h~ lllltldW• On 14 hltnt:trv tht· lt'itlll \.ill tr.t~t·l lu tlw lllill'J•Ity ttl Ctmnctltllll 
I 1 1 -e·ndw.: : ~ 00 ht :'\ .tlfun.sl " in·t 1 un "'•'" h I' I >.-pt (' lln:t {>Oft' t' ""Ill lUll htr .1 •ht•ul.h·r·tll 'hnuldt•r t'llt IIUIII n h\ tht• \ iH 'Il' •qu.•tl I hi, 11111 l11• lul111\\ t•tl ltrr•t: llllllllll.tltlllh fCl':l•l'l l\l'rt' ll (lhlll . 1111 I \J.nh ltv tht• '\R\ '-ctllllll,tl~ 11h1th lltlll11• hu•lt.'Uihl~ II';H II\ t•itht•l 
llurwn \\' M.tr'h da. ..... ul JU I rum l'ru1 tdt·ncl' Cilt-~.:t· ur the l '- ('u.,,t (;u.llll ,\ ,.ull'llll' 011 10 .:\l.tr. .h lhc Suutht•rn 
\\',,,ltlltj!lllll 1J (' Ill • UctC('(! htlll"'t: lt ,\ ,\ ppht.lllllll' fur lll , lilllll' -..chol,lr•hiJI'· lmht'lrl,tl "thlii.Jr,)liJI' '\,lllllll,d ( ;ruup Joinal• ut thl' "I' ll t-:n~othttlll l.t'.tlo(UI' 11ill Itt• llrt>d ,tl tilt' C'll.t•l <:u.trel 
tnt•ut hl!r uf lht· luo(ll'd ~>HHt' tt)tl Ill' ''I llt•lt·n'l' ~tUdt•BI !,nun~ ;JIHI l n~lttull• ..,tutlcnt Loan~ mu•l Ill' •tclillullccl 111th "I .\cad.·my 'l'he .KO'I I ' Rul" 't <>•tlll \11 11 ltrt• rlw Jt' \\l•h \\ .tr \ ' t•tt•rnus l{illt· M,tlth, 
"'" 1hrnlur td Tr.ttli1 hn~ull'c'JH11: ,1nd l'.trt•nt ~ C uuitdt'llllttl ~t.Jl\'111\'111 n pu•t.ll!llllllk'\tlltlll !11 ~ l .trdl 
'-tl' 1\ l>t• nrlnwnl ui lht· \ tlll'lll 10 l'.m·nt • CimtHit•IIIJ.d ~t.ttt•m•·nt• .uul \ ppllt .tll"ll I <~tllh l•lr l tll.IIHt;tl .\ ul \hhuo~:h rt.',ull· ui tlw l 1r-1 lnHt·cl "'·"''' \11111 I{()'J'( ' h.11 1• nut lu•c•u 
' '· 
1 
· tn.l) lw •t·cun·rl lmm lht• Olhu.• nl llh' l>can "' 'lurlt-111• lh11111u11 ll .tll RttiHll tlliiCHtllttod tht• l l'dt lt•.tm "hnl'o.lul th.Jt 11 J•l.ttnl 'lllhttt'ltll}' htJ:h wIll! .tltlt' 
\UIIInlllllllc• \ •,Cii l•lllllli J 10] Cllltlfllt'lllllll: l l'lmt.tr\' I' 11111! I'" hrt• Ill th l' , ,lltun,d l(trl I' Rtlt• ~I tldl tlui'IOI/ \ J,trth nr \11111 
l:t•orl(c' \\' "llltlh Jr d,,,, HI I ; I hl' l'.orC'n! .. t 'unhtlt•nt~o~l 1-t.rlt•nwnt~ nw-t he llh:d ht'ltllc :\1.1} I~ JIIIJJ 
trutn ;\ It l 'lt\t~:LIH , S (', •lit ll'l'thn~ot ,\pj llit .llloll ~ lur l rtdU">Irlotl ~lhul.tr•hlp• •httuld he• rll,ttlt• dll'l Ul\ Ill lht• Will · 
A TOAST hunwll 1, lht• n·llr1·d 1 hai1 111,111 ol tht· prmk• tunter•w•! l11• .\prd 10 l'lltl I hi' llhlllutt· • \I•J!hrauun hlf111 'h•ntld lit• TO THE FAMISHED ENGINEER! 1 umplc•tt•cl 111 th~··•· ,,,,., .md lllt•d 1111h tlw U<'.tll ul '-tudt'lll• h\ tht• •.till\' cl.tH• 
\ pplu.ttwn., ltlr .t lu.m 111r tlw llr•l tt·nn "' l'lhl to\ mn' he hl•·•l Ul• '" \u~tU•I Dt• 1- "•'1 ...,,,.,,Ill ' l urhtllt' (' urpmattnn 
111 :\t•\\ \'nrk C'tly I t; lith? l>c"cntht·r I' l'lhl " tht• tlt·.ullmt' lclr 11Im~: ,tpphl.llittth tur .1 lu.tn lur 
' I ' •II I' he· •l•ltlnd tern1 ut l'll•l·CII 
llnurul ll ruuk, :'\t'\1 j e•r..t•1 , n•ttrcd 
prc~ltlt•nt ul Kt"'''a rdt ('oltt·ll lm tu Tlw \\' I' 1 C!llltl'rl llaud i, l\t 1(1\'1' a prul(r,un at the• h·hruarv H ,,,,t•mhlv 
·IIC"Ct!l'd ~ydm·y \\' , l•'u rno,IHJtlh d,1,, ul l nt:lutlt•d in till' Jll'lllll .llll llfl' till' -,dt'l fltlll' '' Lu:ht ( ',tntlry ll\'l'riUr\' ~t:lt'lllllll 
( '.t rl \\' I kdht·r~: . •I•'" nl 
He can expound for hours on cubes and powers 
solve complex equation• 
on molecular abraaiona; 
And whe n he crave a calorie• despite depleted 
aalariea, 
he' s welcome to meande r 
down to the HIGHLANDER 
where our food 
lrutn c;, .. , ' .tnd "'t ,tr l>u•t ,\ •111111 md d.IIHc mulmt• II\• J)urc tlhv ll .t"l~t:rl! 
'(}(, ... "' 
.t P u:it'l.tnd j!"ruup anti hatun '"'"'''' I rum \ thol ll t~th ...,, hnul t•llllJirt•t! tht' 
\ 1 it- J utw mt't't in11 Lht• wllt'llt' r•Jr· 
pur:tlioU ~I til .11'1 1111 thl' LOUIH il '.., IIIHIIi 
liM Inn' 
BUY 2 GET 1 FREE 
The sponsor of the Grand Prix 
Contest, Ligge tt & Myers Tobacco 
Company, will run a cigarette sale 
he re a t Tech. For all of you L&M, 
Cheste rfie ld, or Oasis smokers, buy 
two and ge t one free. No limit on I 
a sale . 
It will be he ld in Morgan Hall 
lounge and will take place Mon· 
day a nd Tuesday, Fe bruary 26 and 
27 , from 10 A.M. to 4 P.M. I 
Th is sale Is ope ne d to e veryone 
a ffiliated w ith Tech. Come one , 
come alii 
--·~~ 
TECH PHARMACY 
A Te ch Store For Tech Me n 
CANDY - SODAS - DRUGS 
House of Normandie 
• ( ,l( ll< 
113A HIGHLAND ST. 
PL 5-9596 
~:uc·~l h't 11 h11 h •huulcl ruuncl 11111 1hr lll'rlurm.tnt ,. th.tl · hnuld l11 •·njm.thk ltl 
''"'' ' VII Ill' .lltt'ndilll( . I Is much, much better than our verse. 
On ~ullcllly J.lllu.tn 14 1'1111 tlli' II·:Cll \ l I ll (' I.L'II ht:ld :t \\'mtl'r R.tlly "VARIETY IS THE SPICE OF LIFE" THE HIGHLANDER tht• duh .. llr-i CUII'IIll'lllc\1' t•unt 11f till' H'ar '>mt•tt•r•n ~o• r• 11crc• l'llll'rt·d mclud 
1111! luur (rnm tht• tlull IIlii ruur llllll't' irwn lnh I ht' \\'or(l~,lt't \ n ·.· SpHrh 
<'M t'lttll pr11\ ulnl lllUI h tOII(It't,lllllll ,md It\ l' 111 tlw1r ntemhc·r .... Utt·ntlt·tl 
MEAL TICKETS OFFER VARIETY AND 
SAVINGS plua 
h1r till' llllll•'oiiOrl• 1M hufh, II 'I)IIUitl he fltt'llllllllt'tl ttlitl ;t r,ttl) j, 1111 \'\'1'111 Ill 
""'' h ut~ llhlllltl'll hy clrtvtor .u1cl n.t\ll(lttor tollu11 clut• -.ht:t'l• olt'r u ruutc 111 
prt!'o\llhtttl ll\ l'r·llll' ' IX'I'd.. ':-l(IJt' ... I lwn 'llfltjiiJit•ll 1111 lhl· hihl"- n( t•l.qN 1tl tinw 
Ope n daily from 5:30 A.M. 
Around tlte cloclc to 2:00 A.M. 
IN THE COLLEGE 
BRAND ROUND· UP 
Get 11 the IRANDWAGON 
••• It's lots tf In I 
PRIZES: 
.UUS: 
1at Prize - 1 Webcor Ste reophonic console phonograph 
2nd Prize - 1 Philco - (FM) table radio 
1. Confe at ope n to a ll atude nts of Worceste r Polytechnic Institute . 
2 . Each empty package submitted on Marlboro, Parliament o r 
Alpine w ill have a value o f five points. Each empty package sub· 
mitted on Phill ip Morris Reg ular or Commande r will have a value of 
ten points. 
3. Conte st starts now! Empty pa ckages must be turne d in at 1 :00 
P.M. on Thursday, March 29th, at the Placement Office. 
4 . Entrlu will not be a cce pted after closing time. Empty packages 
must be submitte d in bundles of 50. Se parate your 5 and 10 point 
packages. 
5 . In the event of a tle for first or second prir.e a drawing will be 
held be tween the tied contestanh . 
WMO WillS: 1st Prize w ill be a warded to any group, fraternity, or Individual a c· 
cumulating the highe st n umber of points. 2nd Prir.e will be a warded 
to any group, fra tern ity, or individual a ccumulating the second highest 
number of points. 
START 
SAVING 
NOW 
1'.• ~<• I TE C H 1\EW S 
CAGERS START OFF SLOW 
AFTER BREAK; LOSE TWO 
COAST GUARD 
\ 1.1'-t pcriud ... ur!(e hruu)lht vu tur} 111 
n J.lll ('ua~t (,u;~nl h •.Jm 11111! tlt•ft•:•t 111 
11 hi~:hly 'Piritl'll \\'(Jrlt'•lo.'f lo•th 11\o' 
' I ht· hn:tl uut wmc nl tht• 11•11111' hruul(ht 
,J llltlt: hll ul di-..IJJIIIIIOIJncnt Ill tht• 
lw.~rt-. u( th1• \\'urct·•tl'T t .. n... \\' 1' 1 
t,·d thmul(h mu-1 nf 1 ht· 11•1111\' .tml I h•· 
lun~ thiHU.tht th.!t tht•v \\IJIJhl •n .' tlw 
humt' lt'lllll \Htlk ot\\UY \\Jih ,I \lttllrV 
' I he g.ullc t~pt.·nllll( tap \\t'lll tu l'o.t•l 
C:uard .mu toiler brilil(ilt)( t ht• I mil ll\1\1 11 
1lwy mi•~ctltht· mitirtl .,htH 111 till' J(nnw 
'I hl' rciMJU rtd \\a~ t:tkt•n hy \\'un 1.'-..tt•r 
•IIIII ,\ tiOY l•,dt•lmMt, ,1 qui1-k h,lndt•d \\' l' l 
I(U:HII lui "it h ol JUII1JI •hht tu l,rt'·lk thl.' 
Itt' ,llld llh't' I ht• Elll(llll'l'f• I hi' If IIJ •I 
l \\11 JHIUil' 
WILLIAMS hJII hunulin~t .md tht• "( ;u .. ~t·r , .. ai(-
J!fl'•'-l\'t- n•lmu11dtnl!. )!:tl'o: 1111 cvtdcn~:e 
coi the rcphucmcnt ul ll\ 11 ,IJrlt'r' 1..-:L•t \\'t;·dnc•{lay llll(bt dt:,pitl' •' 
\\' hen the '''tollltl h.1h lt~·~:an tbt• 11orthe:.t•tcm .. nu\l•tunn ~h011cd pll'lll~ 
ll.:ar• •ltmh ~1Jrlrc1 tht•tr UJI\\Md thmll ut .t\'111111 Jl \lumni l;}m \\tlh the J::n 
' I hc•\' hl'l:·'" huttn~t Jilt! rch11undr111: .md )(lllt·cr• pl.11 m.: h,,l to t lw \\' ilham' Cui 
chm•nt-hnll( 1 h~ 1-.n~rcntt·r, 1 \\l'h e IJ(Hnt lt'l:l' ' .tr-11) l•.t-kt•l h.1ll h \1111 \\'ilh.mh 
h·.ul Tht::"v 1tn1lh \\l'IH .tht·atl "nh r,t tcd •· mw 111 thL" l~t'tll.'r •mall ~HIII'l!o.' 
thrt'l.' nun uti'• .1nd it•n •towntl• rtmo~mimq 11',111\• 111 tht• 1 •lUll try 11 ith their c.tJH.un 
m thl' J!tltnl.' I I I'll I') 't hrutotll'r wa, Uuh ~ l uhl.m\1 •I •m.dl llllll·r..<e .\11-.\ rn,·r-
hlukd ''"ll' nml itllllflll'tt•tl '"" rout 1m ~·•ntlld.ltt• ,,,,, h1~:hly fa,·c~r\'d •1\'t'r 
·hut' tu ti~ t ht: ~wrc ut S'"' 5'> Coa.,l the T\.'1 h tt·.un I ht.• j!.lmt -~urto:d ~•II 
t:unrd i(lll l\111 111\lr~: lluL t\ncJy Ellt•lrnnn n• n ruirly 1'\1'11 IUI\11:~1 · hn\11111-! plcnl~ 
ni rtl!Jun in thl.' lrr•t lult Tht 'I'"''' Dl 
the lllt<hi:JY tnark 1\\ 1 .. tted at ;'\ •. 15 
' l lw •l'tUnd h.tlt .. hm\l·d .1 murt.· dl'lt'r-
mutcd \\ ilh.ull• 11'1111 .1nd tht· l.~n~o~tn· 
t'I'T' un.thl·· to> '' urk "lllHuthl~ Tht• 
hn.1l l•lltll'r ·hu\\t.'Cl l 1.'1 h ''" tht• I r:ul 
'I h" JlllllJI -..h111 \\,t- In bt.· n•n ,,1(,1111 
ih ,\ ml> ht•t 'Jillt' \\'tm•·•tcr ., !.1~ I( till 111 
tht· upt.'lllltl( minutt'• hlttlllll \\lth thrl't' lum t~o111l1·' • JHUnlll.' hdd l:tl.ll 
ttttlrt· Jllll1pt•r-. fr•mt •IJll'fiiXtll\tlt• l)' tht ,h111Hin.: kt•pl l1'1 h I rum t,tllin~ lochmtl 
,,111w .,1111t I. h1·~1' ,hut• ,dun)t \\llh lll'llr) m thl' l'arh· llllllUil'' 11f tht• ~:unto:•! I ht• 
...,1hrut:dcr, rciHIUildlll)l )t.t¥11 tht• Jo,n I H tum 11.1• t.t•l ·rttll\'11111 hut lll'llhl'r tt·.tm ~iut·cl"< lht· ll ttt·n t1w rh1·y rwnh·d '" tnk1: '''"lll''tllu h.tvt• tlw r.lf11(t' ui tlw h,t,kl·t I 
, 0 1111111111t1 in t h1• 11r•t p\'fliltl ,111d ··ml l h • ' tun· •'' P I I ,,u., 10·11 111th \\' il !lw half 11·,\llln~: 41 1'1 101m~ hultluu: tlw t•d~:t· l'lwn \\' allt:tm' J>unu~t tht• llr•l h.tlt ul till' )111111\' !til hot .tnt! pull,·d Jht· .. d .?0· 11 hut •U• 
\\'ulll'•ll•r ., lttthl 111.111 Ill 01·111 tl('lt·n I' H'"" I' h.1•h•t, lo\ l.uum.1 RJpdjt' 
lcorct•tl tht• C'u.1~1 ( 1 u.trcl lli'M' tu •htlut "thrut•tle•t ,utcl ,, lrn· thnm ll\ R.1pd)t' 
tlw III,IJIHIII 111 tlwar -..hut• 1r11111 the hruul!ht the huuh ttl(t:r• tu 111lh111 11111 
uut ttlr tln the1r un•UIIi'•'tul .tllt'llll•l' l"'inl ui llw \l•lleor• l t•t h 111 till• JMIIlll 
11hu h 1\\.'fl' 111o1n) l h'nn "thrut·tlt-r ""' .ul111" ht•t,IU•t "' lht•lr mJitihl\ '" 
t<tlll.. 11Hlll\ ol the rc·IKIUIHll• '" 1!1\1' rtw h11 "" lh• d1.11111 lith· I ht·\ nll--t·t1 
1·.111-in,·l.'r-.. mn ny 1111111.' nt1IH1rltllnltt'' .uHI t'lllhl fn•t I ht ""' ;n 1 I'll\\ 111\1 il k ap••IJt 
udtl t•d 1111 1•11 t 1vr l tm.dl\ put ""' 111 
\ \' hc•n t lw En~:iuct·r" had tlw hall lh••v Wi lli.lln" tlwn puiJ,•II .tlw.Jll nu.un ,11111 1 
1\ttrkl'd 11 artllll ll l tht· !J,•nr-. m n,· tkt t'll'i' \\ll h ~,.,.,·rul mlnoh•, H'm.nntnl! tlw'' lo:rl 
\\U tl illl( lur o. lbltiHt' 111 h•t•d ..,dtrul'll\'r H-1'> I ht• ll t~ynlu11 l ltllrr• tlll'n ,,;rl(t•d 
th1•1r It' h" t.l'ntt·J Thi, 1 rt•qut•nt lt·c·cl Schroede r Hooping 2 of 18 hatk 11 It h .1 t rt•mt•mlt~u' nally luttJK'tl 
v s . Coast Guard 1 1 1 1 Htj! ul " d lrtW!lt·r ,,lnn~t \\11 h ,\ nth• 1-.tll'l "II 1 ,1 'II'. I II Jl,t\1' .uHII1J. "II h 1111r 
111.111 ~ ,11111 ll.trry ko~pdJ •'' jump ' " "'' qtmkh !It'd tht• , 111rl' 1\lth .1n11thl.'r ·<·umtl rt'nt.Jtntnl( l.unm,1 •h111 \\llh lht• 
m.llfl' \\ 1'1 , llll(•ll•t' I(U<Hl I'IW111lh tu JlllllJt '-hilt \\ llh till' , 111n• ,11 fill ItO huut·r •\llllllflllll tiW •hUt 1\,h l(tllltl 
•mlllt.' t lw tuu.:h .tunt tit tt·nw " ' Ill\' Ill''" l.<'l!l!t'll 1 ('u.hl t.u .. ucl uuml put .tnt! tht• h.ill t•nckd 1111h tht •cun· tt•·rl lkt ~"< Ill '' hl.'lcl lllloll .mtl tht• \\t~ru••trr .II \'-.1~ I ho• ,u\11111 ttl thr -..cttlll\1 h.lh 
\ l tth\,J)' thr•IUI!h tlw hl'l h.tlt ! tom lt'IIIJII• ttt , 1 urt· 1•1thotl \\ uh 1tt1• , 1 nrl.'l "·" dumtn,th•cl "' 1h1• \J,IIItr, 11hu IM 
(;,111kv tliHl Ru..: Curti' \\l'rL' n·pl.tll'tl ,1t 1111.0 1tnil P , 1•111111J, n•m,111111111 111 ![,Ill to pull '""'' Ill thl.' •t'1:1nJ h.lft .md 
h)' I>II H ' l.uuma .11Hl ··t ;u~•t·r "h1dtb tht• 11,111w \\ .tdt• ~ 1 11111 rl!•t 111111 1!• ,1 1 rl'•' h•nut hua•tl tIll' I r lt'oltl U111ll I ht• .:.um 
llut h ~ludd., .111d l.tlllt11,1 11111ltibUI\'tl throm 11ltH h thrnl .1 lilllt• \\,lin"" .lilY I cmktlm thc·tr lulur ..,0 hO. 
lht•Jr ht••t 11ntl t lh' ll',1111\ tl ll l'l"l' ,uttl llrt• t h.u tlw l·.n~IIH•t•J, h.HI lt•tt rht• l'hrlllll(hmtt thl' .11•111lt' ' I crh \\;rs ht.lll 
dl'lt•rN• tt'll t.llll~d undt. t iH~l'tl l.unma '• hn.tl •<llfl' "h.; t>O' lty lht• t'\t' l'•' lwlt.tht of t ht• 1 i•tWr' .111cl 
by \Oil lllo.lll) IHUJ, I! I\ 1111.( t ill' tlJlJl(NI Hill 
.1 dt.tiiH 111 •t••n· irum iht: fnul IJ111' 
1-1 k T S I .\ n tlllt'fl'•lllll( 1~11111 \Ill' that hnth Oc ey ea m U m Ps ~t•.ult' h.ul Jn ~:qu •• l uumi!Ct .. r tll·ltl uot31• lrum tht lluur thu• \ \ 'illram• \\UII 
lhl' a:.tllll' I r11m tht• luul hnt• 
At Cl• f s llt~th nu·n fnr l l'th M'n· 'thntnltr I max 0 eason \lith 1'1 .mtl R •t~·IJt .IIIII i .. lllil:~ \\llh 
WESLEYAN ,_
1 
'_'·-at-h --------DEAN 
t .. l~t I nd:l\ nudll \\'ctn t''t~r l t•rh 
llud.1'\' l 'luh 111t'l \\',·.It•\ tn .11 \\' nrrt·~· 
11'1 .lfl.'ll.l lor lht •I'IUIId llllll' \hi' 
t'.to~lll lt"mll tlh' llr't m.tt•h I" ,, 
1'111' t•:nl!llll'l'f' 11111k till' i11· 1.1'1 :\lull 
d,l\ nta:ht .tll;\111'1 Jk,tll Junutr l'~oll••~tt' 
111 IJUI'•t "' t twir th1nl lt'.I.:Ut' '11111r~ .111d 
,1 pl,11n1t po•itlllll \ t tht• 1•tul ul tht• 
I Ullll'•l h•l\11'\'l'f I ht• lt•dtnl\'11 \\ ..... •lllfl' ' 11 ' ' \\ ,.,lc, .111 "~'"rt•d lht• hr~l .tnd •t'nllld 
1111 llu IHtl to>tu l'nil '" ..1 1 I ''"n' II".! I• t1( lh<' L!.llllt' .1 I I'll llllllUit, .II>Jrl 
lkm tl(l\'111'11 lht• llr•t J't'rtt11l ... ,nnnu 111 tht hf'l h'll liiiiiUit • .,f thl' ltr<-t 
'' 11 h .1 "''' •111'1'11 .,h111 11 h1d1 t'lullt•tl Jk'rutd I ht.•n tlw hth "' (',Hn•cll ,1 
a:u.dtt' l>.t\1 ~l tC.1IIrt'). 11hu " ·'' lou~t•tl lt.IJIJllt'r .1ntl I{~Jn lt'HIII'd up lur 
llltt• .ltlhm hy nn 111JUIV 111 rt')llll.tr lltll 
K n•HI l\•1 h \.tnh'h.Hk ~trOll);illllllliUI\'• 
l.u.•r .wd knullt'd the tUlllll .n .uw all 
••11 ~ 'h111 lw H11 "-.tll'hn (n•nt Jll'l mH 
'I tit• I ht• I t('.hl' Hl'ltlft' I h, tll'rttltl II .~-
11\l't tht•ut~h. Dc.m h.11l ull(t' ,ur,un l.tl;t•n 
tlw lt.1el till J hr~·;~kJ\\,1\ •httl 
In h • iJr,t .Inti ••nl~ I(CI,tl t•f tlw u.unt' 
11 hu1 J 1m I· r.qtptt•r 'ntrt·d 1 rom n p:h~ 
h1 l'hil R 1 .111 l'lw r,•,r ell tht• ~nnw 
\1.1• lfllllllll.ltt•d ll\ \\'o••lt'\,111 ,J, th~· 
., .. r.., "' 11 1 t11llu.u,·. 
l lJ I t' \1 d 'lll rt') ll•llk II\ t•r I ht J>ol'l 
tmn ut t:ciJiit· htr t'n-(','1'1 IIIII 1\ n:rn 
'' hu " •lUI lu•t.lll•l' 111 J It'll IOJUQ 
I ht· •ne1n,l lll'rtutl pn11 t•ll Ill l~t• .1 lie clid .1 rt''l"'' nul )"h Jll\l 1• ~::um1111 
•tn•nt.: 1HW 111 r I k .m ,,, th<·,· •u•r.·d '' '1"-'rlcllll' lur 111'\1 \l'ar \ IJkl.' f'1·nt1 
I I\ II\ 11\llrt' \\ hilt• 1h1• En.a:mn•r, l,ult•t.l .II .. • a •uphtllllurt· ,.:u.tht: t••••k 1wcr the 
tu 111'1 Untrackt'U I hr thirtl Jlt'rJIIJ h<ll •1'1\tl tnr J \thih• .tnd lf.l\'L' J).l\'t' 3 
Jlf!l\ t•tl Ill II{' ~u1rt~ll'" lt>r lli1lh tt·.m~o n'•l 
l,•,llinl( tht• lin:~! :.um· 4-1 I M.I.T. 
llw .1-:n t.:lnl.'cr, nt'\l l~lll' \\\•o,J,•y;m 1 L.ht ...,,1tur11.ty niuht. l'cr h 1:11 rd it• 
l nJII'r~ll \ '" lllJrtfllTd l 111111 touc:hc•t "PP•ment "' the •1•a.1tn. ) I I T 
.II ~ I I I I hi' 111 .. 1 ll.I ITW .llt;111N 
\I I I \\J• tol.lll'fl Jl \\ uru·,tc•t .m·n.t 
"h•·n· ~ I I I a:.Jilwd J lldurv I" .1 
'lllrl' ul 1 1 
J ) .l\l' \l d .tnn·~ .u:.un pl.1\nl th~· 
111'1• Jncl m.uh •tlllll' """ ''''I"' \1 I J 
lnnk 1 h(• lt·.ui 111 1 he loc&nnnin~: and hl'ltl 
II lur th•• n··t nl the l(.lllll ·1 htJr Ill 
llrt'•'l' •'•11-- .1ncl hn•• 'kntml( 1lulny 
m.uh· tlw 1111.11 •lllrt' 11·1 "I t'< h , unl~ 
l!tl.ll •• um• 111 tht• llr•t t~t·rn•d .mll "·'" 
'illh'tl h~ t'.trnwn (" Jrn:-t•ll;a 1r11111 :111 
.1"''' ~~~ ll.t rr\' \\'ouJI llur dt·tt·n•t·nwn 
pl.lyi'J .• \Cfllld 1:·11111' \\ tlh ro.(' lfll 1'.11 
\\"llliam•un hanchnl! uut •IJmt• h.ml 
(ht•t k· Ouhtandlllll irt··hm.m deft·n·t 
man an• J.td: \ .tlk \\ ho h.l• ,._.en 1 l11t 
u( .11 111111 thh ~Nr .Inti \Jrl llan•<ln 
11ho bJ.., nut pl.t)t'U te011 mu(h lout h.l• 
tho: qu.•lHtt'' uf .1 11111od detcn,.cmJn 
Tht• l.l~l l!ollllt' uf the •l'J .. IIIl \1 ill l>t 
pl.lyt•d )!lmd.t~ nit.tht al(ain't lio;h· 
\rn .. , \ lthoUt:h ' l rch hu, not had t1 
very u11nd '''il'l'ln it ... till \\IIUid he 
l!tind I\ tnt.! UJ! 111 lw.tl H11l} Cm--
TECH MATMEN DOWN 
HARTFORD WRESTLER 
IN EXCITING CONTE T 
I h~ \\' I' I urappler:- hr.tWtl tht• Xu1 w ht' oiUl llt•l11.' b) lht•an Pnn 
\ ':t lt•ntlllt• tlil~ hlizt.Jrri 111 tr.t11'1 111 tilt' J I.Jtl'll tort• intol J im t'ttlwn .tlthm1~h 
lm~t·r·it l ut llartturt.l hut tlw II'•'"' l hor1 h.td Cvhcn •m hb h.uk in It:" than 
iclt th.11 11 "·'" "dl \\Orth t lw t•tHirt ,h J mh1utr .mtl ,, half it ltiPI. p ,,n until 
1h1·~ pid:t<d up thl'tr fuurth llllll~ m tht• ltt•llinnint: of tlw wt~~ml pt•nml 111 
't:ll'll nutt h,., Co:u h Ra~ "tltlt uuh .a:l.'t t ht• tall Ru,, rr;t'-k \\ h11 h.t. pruH'\1 
t.ttt·d 111 the tt•,mt in llfl'fll.llt h 'llt'l ul.t· hnnwlt tiiW ol tht• tn·•hm.tu "''nJl'r~ 
tum Lh.tl un tht• t~n•untb ut thdr h .lulllJWtl \1 lluhnh 111 , 'l tv ~~·1 tht• 
wrd llurtlo1rd h.tll J ~tn•n~: lt\lllt hut thtrJ tJUlt:k p111 111 tlw m~tht ~t.tn 
lht• \\' re-t I lilt: rtuh hr:u l ,,{ II \lllh "~.oytn.lll•kl \\ Uflt',tct\ ht'd\) \\l'ljo:hl 
.1 llt•u•lll.' l h h ·~11n: I(OI him•l'li mw 1 rnuhlt• "' 11,111 
In lht· ur .. t hout"i tht: n~<nd• \\ on t'' lurtf', Dan l-. IHHI\'t·r pn•H·d l•l lw lllll 
lei\ I I I Jllllllltl J ;tkl' JurolNm ran 1ntu •nuc h lor Sum ,1• h1• '"'l ~ I \long 
•lrttnl( IIJIJM••IIHlll 1n11n Boh ~1n1h 11l 1111h tht• rt'I(UI.Jr l ;tr•tl\ m.tll h tht•n• 
ll.llttcml .111fl uc .m •"«Jtin~ot rn.llth. tn \\t'r'· thr,·t· ,·~hthttJnll l•••ut• \l rkt• 1'111 
1\ lmh huth \He,tlrr-. \lett' :.hlr tu put t.Jnm.t \\1111 h' luttl'll llull h \ ltcrhullt 
Traak Pinning His Man 
thur III>JMIIII.'lll flO ht• lt.~tk "tr•th h1111 Jlllliii'Cl l't•ll• J)ulfltn•kt ,lltof )111' ~ ~ ~~·~Ill 
r1o•r 111111 I .\ ll••r 1h1- hr•t tlm·.H ,).1 lw-.tl l'aul I hnm•on .., II 
\ \ I' I wuk mer a-. Jtm , ,.,. 1\ rt'•llllllo! •II "1ncc· \Ht''lhnu, ... t ill'\\ 'llflrl !unum 
t 10 t••uud .. •••mplt·tt·l~ IJ<)mtnrtto·d I om ,Jn .. ,pl,uh!IJnn til till' '' 111111~ ')•t•·m 
ll.ut 1\lth •Ill '1 ·0 \'Ht••r} j 1111 l'l.trk tnll(hl ht•lp 111 'l.tnlv illlnl!' lor lllf• ,. 
tht•u tulll•\11'd .11 I H pOtmd .... llrol "''""ltll\' p<·Unthr .. \lh1• haw t:ut •·•l tuii•JIIIitlo! 
he•,11 ll ,utfeml' K 1lph ll.llt'~ ot 1 J•thn It \ \\ft tli111: m.ttth 1 divltkd tliln' 
\\ ''""I '''"lrutw•l 111 I''''' up till' Jlllllll• q~tr.tlt• "d~thl d.1 ' ' ' r.an)lllll! I rom 
lur \\ ''" •··11·r ·'' ht.· tnnnnl ~l lkt llt•ru I' I 111 uulrmrlt·•l I ht · t<•.uu '"rt' 1• 
I 
.,lo'tn l1.1lt \\I~ thrllllllh tht• thml p1111111 lil(lll('tl 1111 rht• J..1 i uf I le'llll 1~11111 • 
' I ht ll .lflluril h 1111 •t.trh·d II• i.1ll ·'l~•rt fur 1 11111 ~ lt1r .1 Jllll ,llld 1 1111 >I til 
' ' lhl rn.u,h turrJt•tltntu.t h.Hfl ·•· ll11l• lh' •ll rt tn clll11f ,nul .,, tlu 1\fl' 1111111 
llrl' 111 \\ llrll ... tl'r • I '7 puurut l•tnll t'fl IC'olll\ • i.i'l h•tllll m.lldt Tfl \' J(,Jfl II 
llnh k l•t•tl HI J 07 tof lho• hr•t JWruul / ill .ll{ollll~l ( IJ,l'l ( .u,Jrll 
~Ports Calendar 
BASKETBALL: 
•Saturday, February 24 - Norwich 
SWIMMING: 
• saturday, Fe bruary 24 - Holy Cron 
' Tueaday, Fe bruary 27 - Auumptlon 
WRESTLING: 
• Wedneaday, February 21 - Coast Guard 
Saturday , February 24 - Univ. of Conn. 
• Support Tech Home Games. 
Home at 8 P.M. 
Home at 2 :30 P.M. 
Home at 8 :00 P.M. 
Home at 7 :30 P.M. 
Away at 2:00 P.M. 
PATRONIZE OUR ADVERTISERS 
HU>Ir~ 21. )1)()2 TE C H 
CIIA~(; ES COMPUTER FACILITIES 
111Jnnll th1 1~1 1 , ·' \t'.lf• than~:~· OPEN TO STUDENTS 
\ lh lllll'l' b ntnnt•l.'fllll( 
.mtl Uu:itJI C••mrutm~r. 
l'rntt··"•r Buell • t.utd th.u cumpll'lt' 
pl.tu tur "l.ccial wur•t'• 111 t~ b~ld 
1 h 1• n1 \I •l.'mt:,u:r h!l\ o: nut l~ttn llrul-
ll\'11 lit- d1d hm1c1~r mentum dut 
Ld l>un hue:> Ill~! ' \ t'l• •~>ti '~ ll'Olt' 
R•·Jin····nt:tll\ e ''ould Ill\ " .tn ad1 an1ro 
l111npUit.'r \IIUf•l' II htt h \I <lUlU hc.'!rtn 
\\llhlll tht• llt'll fl'\\ \\tt·l., 
c bt·~u ou urrtnl( 111 tht• Uq.;~rtmcut \ n·t•·nt thrd: \\lth L>r lludl ul tht• 
ht·nu•tf) nnrl Clll'lllllll 1- u~:mt~nnl! \l.1th l>tpartmt•nl rno.:.1h:d th.tt th1• 
h n:.''' h d th1·1r dll'tl un IJ<1th tht ( 1,m11u1aunn Fac1tuy 1• """' bem~: u-ctl 
• nt .. and l ruh) ul thl• dtt~.trtmtnt 10 lrrt 1 ad\'anuc:o: ''' (1•1 h •tu1.lt-ut 
mu-1 lllJ\'I<IU• dllfl.:t• I the , ... nill I hi• I· thl' iuurtb yc:arth:Jt the pr• .!rarn 
O\' ttiuu ut '-llhhury l.:tl•mlltuf) h:a• hu•n in "(Jt.C:IIwn l hl• Jl.'l•l ~ 1·ar 
u rt• nrc tl•mr phn, . lur tht• tnllrt' 1 lit\\ r~>nlJIUlc:r th1 J U \I 11110 ''"' 
"''' 11111n 111 tht• lnnlrhn~r ~IUl du1· tu punh e•tll h rt·pt.1ucJ 111 c·.1rh1·r l\Jlt' 
, 1rc u,. <1f tum!. unlr •t•wem, uf tht· tht· 111\l lJIO Tho: JB~I lh10 h,1, proHn 
lr Ill Hid rt•.1r •1 ur ·\til .m!l J13r t. ul ''' ht• .1 mnn· tltx1hlt• computer It 1• at u 
c . cunul II.IIIJr ha\ t' J,t·t•n tl'nnvall·d I mort' J(lpluahlt lll •tan11.mJ al~tthr;m 
l .ce;• l fiO•jii(UIIU• t.ut IIIIo((• lffiJIIIrt 1111 J.IO!rU.II!l \ fl:lC:IIl H"l hll\\c:tftlut tht· 
> lht• ICffl\\lh u{ till' lh·J~Irtmcm 1• lll~l lh10r-.•ltlt•llll altulatl'llll\'llllll'• 
111 tl'l•t·tl 11th it) Ill 1h1• lwlclnl ~ttadu.llt 1 t 1 1 1.., lh<' .,llfa m•~tl•l • 
PiHsburgh Plate Glan Company-
Che micol Division (Successor to 
Columbla -Soutltern Chemical Cor-
poration) Interview Dote : 1110~. 
Wednesday, Fe bruary 28 
HIGH-FIDELITY HOUSE 
Components Kits 
"tudt•nt ... ut ,Ill dc.•to.~rlrth!Ol• 111.1\' h.t\1' 
.llll' • Ill thl• Ill'\\ lllflllllllt·r \ II) -.tu 
dt•Jll m.ay bl.'t<lllW llll .IJI(If!t\'!'rl tljll'rtllilf 
•lila IIH •·lins: t h., ' I"'' illc.•d n·qulrt·mc.·nt-
UIIIh·r lhr -;u(Wn i'IUII Ill I!I.IUUJI~ I ' 
1 1,1111 Brutl.' \\ umlturtl \ Iter a •IU 
dt•nt l>t·tum•·· .,.n .tJ•pru\ ,.,J "l~~'t 1Wr hi' 
llt.IY •i1111 UIJ lttr II t• ttl t hl.' tllnl llUII'r 
11 huh t- fiJll'll 11\1:>111) Juur huur ... 1 ti.t) 
I hh I ~''' H•nn thc.·rt IHrt l\\11 mtnnn.1l 
.uur .. l'• Ull t>rl.'d tur llltrntl1111un• 111•1 rw 
Oppollunltlo• o•olloblo '" •I• plonll. Barber· 
ton, 0 , N•w Mortont.,/le, W, Vo ., loiLo 
Chorlo•. lo , Corpu• Chrbtl Tu., llortlen, 
Colof ond leo~hornoi• Ouobec, Conodo. 
TofM Recorders 
4-Track Tape 
Recorda at 20% Savings 
'•oducen of heCJYy onduttrool th•m><ob Sodo 
o•h . chlorln• . cou•hc •odo onhydrou• om-
lftOnoo hlonlum totrochlottdo, ond other 
doloru\oted produ<11 
THE 
HIGH-FIDELITY 
HOUSE 
I IIIII Ill I he.· U•l' Ill I ht• 1 lllll(IUit' r ( llll' 
1,,1, 111r 111 uh> .11111 l!t .uhuu •tudt·nh 
1\lll lt• thl.' ctlht·r \\.1 lnr undl.'rl!radu.clt 
Re .. orch, onolytocol, plonl problem•. •~per 
•iuon, de•lgn, moonlonon<e, plonl loyoul, one! 
11ondord proc..cluro oppotlun111e1 Op<ln for 
_, In tho... colft9o"•• 
I 1111 n·twl.u c.\1Ur•~'5 _.r, ulll rc.•d \\htth 1 llllltllk \\ll rk 1111 tht• rumpult•r .&• .1 h.1 11 IS M$ ':."r O ~Shemf. :~'.'_: lSI, MSdCheM~oJ _f.nJ 
, Qflt••rl ~. rn aealtCO Oft MeUlO-f'UU. 
IMrl ul lhl' CIIUf•t'. JlW'l liiUt"t'• l) tt' fnQtll .. n , IS lnd~llrlol fnll"'"" 
Our future Ia In the henda of men not yet hired 
\1 \\', ·,IIIII El.-c Irk "' pl.l\ ,, \lt.tl ml•• Ill 
h.lpul)! llll'\ t tlw l 'UIIIJlh \ lit n l\ 111 \mt n('.t\ 
\,1,1 t~lllllllllllll .ll l llll\ tll·t'""" ' \11d .t lltn r 
.11 \\,.,It 111 Fit '\ 1111 tlw llhllllll .ttlllllll~ .ann 1>f 
tl~t• thl luu1 \lult· n,IJ I ,.J,·plsnrw \ )'lt·m nil, •s 
\ lll lllf.t 1111' 11 Jill' I \I IIIII Jot lli'JIIII II IIIII\ hi he Jp II\ 
m•·cl tl"'" ' 1mport.u1t lll't'l.l' 
lutl.l\ \\h t••• n I It'< It 11 1'4!111Jlllll'lll h>tlm•·~ 
tlulii',IIUJ, of1111lt" I ll f 1.11 ( IIIII' p j '' 'I.'C>IUh. J:\ lll 
\11 I\ I' \.11(1\\ tlt,tl IIIII Jilt"• Ill t'CII IIIIIIIIIIl'•lh tlll\ 
'''hill' \\IIJI11 llt.III\~ JII.IIt' hllllclllll\1 .• lull 'll' 
.Ill' " ' I' 'LIII)t \1 .I\' Ill 'Lt•t ' (l up \\ lth ,lilt I .mllu-
p .lh' l lw luilltC ' l m ltl'l •lllt' t', ri~h t IHI\\ 
\\t•,lt'lll i':h•t •!ll t ' t'll~llll'l'll> 1111' \\llll..llljl till 
\ .11 in11' Jllu""' nl ~ul.11 ,.,.J! tn llllll Lll'IIIJ t•, 
llllllllllllll l'.tl!un, d.1t.1 11•111'111""""· luturhtil 
tdt•phullt '' c lc.•d 1111111 ll' lll ral nlf IC l '"· JJH.I 
t'llli1Jllllt 1 l'lnllmllc.,J L'- •ll luc.tulll l1111 ,-111 u.tffil' 
I"'' .1 lc \\ 
l u !}I I h'l. t tlw \\ 111 I. 1111\\ 111 pl clj!rcs .mel 
l.u11wl1 m .HI\ m·\1 t'<lmmunu .1lltllh produd~. 
pnl tt'l h . j)l'lll'l'<hlll·'· .111d pttH.' t '"l., nnt ~din 
ill<' m11ul 11! 111.111 - ",. Ill'< 'II qu.1h1 1'-mmdt.'tl 
t lll!i1111 r\ If \ 1111 fttl tl. .tt \1111 t.lll 1111 I I III II 
, t.ultl.tnJ.. Ullt,ult 1 tlu uppurllllllllt' c.lft n-cl 
II\ \\lltl.m)t \lith 11111 tiiiiiJitll\ lu .1ft,\ ,J.urt 
\1 ,If', 'JIIIl \\IJl /11 \\I \kill J'ln II II 
Chollonglng oppor t~nltlot u l•t now ol Wo•lom 
f le<lrtt for e locltlcol, mechonlcol, lnd~•ltiol, o nd chemi-
cal ongonoe n , ot well o• phytlcol noonco, llb• •o l o rk. 
ond bu•lneu moJon All q uo llflod o ppllco nu woll re-
ceive co tof~l con .. doootlot'l for employment wlthe~l 
regord to roce. crHd, cofer or nottono l orrgl" for ,...,. 
lnfoomollon obo~l Wouorn l lecltlc, wuto Co llege ftelo · 
tlont , Wo• l••n Electric Colft pony, floom 620 6 , 2 22 
l 1oodwoy, New 'l' or~ 38 , Now Yor~ And be •u re to 
o ro ongo for o We•leon l lecltlc Interview when o~t 
college oeprotentotl• .. vl•lt yo~r comp~t. 
1'1\nt>PI I ..... ,. '"''"I IO(I IIoM II Cft iC'IIO Ill., KU11~1 N J I a.-...... ,. M4 s I"CC »111~0111 !1111 A ltr.:~ .. " ana ll•rt , ••• h I 
if •II'IOIO S•ltlft N C 8o~l 0 It Y 1101111 A"'lo-•tr , MASS 1 01!'1111 , N... ~••.u Clly ~0 tol~OII~UI, C..~•O Oi. ~~~ C>ly 01>11 
E"i'""""l II• r •<II Ce,.ltl Prll'.fOIOI! N I ltlll~ CotliOtll 0<1 , ~l>ot, Ill, a•~ l :t't •~• &•• Al\0 ,t;u tern Eltlluc fl tlrl 
Owhtwl ctnltrt Nt 33 Col t1 ·~o l•tllllll 01> IIUdOirl~rs Ill 16 Colon . C••tral lllld:lllt11U IC\ l!rM-'l••• """' ...... , ,. y 
···•·  ;; 
~P~tJ1/lT4 
!'!' HIIHIJ.lliii1J 
I ) 
1"/IW< 'f I C.LA'tttE.N 
It 111.1) •t.'t•m t.lll,tt.IIHh .11 ur .. t thiHIJ.:ht hut lhl• Ha .. J..I•thall l't•.un h.h 
matM~rt·tl 111 11in .tt lt'.hl h,llf nf thl' J:Unlt'' it h.t-. pl:t)l' tl tu tlat<· \~tunlh . 
1\hat Ill' llWo.Jil j, thJI ill tht• m:tjorit) or(',, ... .... th~ lc.•am ha-. It' ll tht• liiU~ I 
at halftimt 11 ith u .. u.ll l} .1 manun of \lllHr} u1 nnl} a minor tlt•l'tlit in tlw 
-.curr I ht·rt'lurt' hy llll• lllltl 1\llrfl, .1 h11 ""'' 1.1n daim that \\l' h,t\1' 11\l't 
a '00 \\11\lllnl[ ptrunl,ll:t \II thi .. unly ,,.,\l .... tu hnlll: "' ln tht• 'llli."llllll 
ut. \\'hy ; \\'h) j, it th.tt \I c.• Uh\,1)' l1»-1' nur )!.um·· in tht• "t'\llllll h.th > 
l 'll ll'nl~ttll) \\l' h,l\1' till' alnht\ tu l11' a \ltnnint.: duh hut tht• l..lllllhinatton I or Jl•lllf fnul .. hi Ill! Il l~ .IIlii lllt'dtw .... in I ht.• \hllllll)t lllUIIl('lll~ h. I .. ltllll tihul\•(1 
,,, Ill"'' ur uur lll'f1•,th \~.tain't \\' illi.tm,, t ht• 111p :\t\1 Fn~:l. uul :-.mall 
Colltl.!l' 1\ •.un tlw tluu1 , Jti Hitllll.! 1\ fh llt'fl .11 1.7 t.:oaJ, .tpit'l'l', )t'l llw ' IIIII 
'-l•11•d .11 sO-hO l t•l h duln't runtllll t th.lt man) (oub. hut tlwy dul till" 
tlwir 'h'' ' ' fwm tht· l11w 11lulc.- \ \ 1lharn .. m.ult• tlwir ... wunt 1'1•rh.tp• n' 
many p<•Ciplt• thou~-: ht \\ tlh tHII ' ,,a, n't quih• pla) in~-: ih n·l!ulal Jt.lll\1' thnt 
clay htll tlwu tlw En.t:tllt't'l '- 1\l'rt' £ur frum tlwir lll'.lk al'u .\notht•l 11111'1 
c.''> tinK tlwut.:ht j.., thut llrtll) R:qwljt>\ .. hotllinJ.:, In many m-.t.·~o. IN thl' cit.•· 
dllfu~o~ fut tor of tlw J.!oll llt' \ g, tin o;t t'na'l (;unn l l<upt'lj1• \\II' trll t' In fo1111 
fo1r tlw tir' t tIll' Ill) min lite.., and '1\·rh h·ft till' huH with n I 2 point lrnd 
In tilt' -.l'l.llllll half ll.my 11,,., l!ll.mlt·d muu· 'lu,d) ami b) a mm h tall•·• 
uppmwnt h•• ' """' \\l'rt' hurnt"cl and in •nnw , ,,, ,., hlu<.k,~l A-. . 1 rt.,.ult \\t' 
)l..,t •tuitl' a hil uf our '' '"in,.: punth IIMr) w;bn't tht' 1111l) ""'' llll"in~ 
t huu~:h. t ht• tt•:tm tuok tlw trt•tlit f•1r mak tn,t.: IIUt one :.hot till I uf 1 IH' h , . 
in tht• la ' t h 'n minutt· .. . ilu ... alutw macl(· a ~otifl nf tht• J!ttlll•' to t'on-.1 (;urml 
Trill'. till' quinll't ha .. lh r. tllh•. hut tht"l' :ut• .tllnn r .. hudtm t•d h) I hi· r.u I 
that 11 n•.tll) 1.:'1\' t" tht• .. uulc·nt IIIKI) -.nnwthlllJ.C 111 dw,•r ahuut \\'t•'\1' '(ot·n 
ft'\1 1lull ~amt.., thi' yc.'tlr .11111 llt•pruhahl) '"m't wt• any an)nlllrt' l'l tlur I h1' 
I h tht• 1\ ,t) n al11ay-. h.t-.l~t•tn .wei ul.mnnt.t .H tlw n>rnaintlt·r uf till' -.4ht•tlult• ''~' I. no\' 11 \\ill wntitHII' l'lw ~m11ith < ·.uh h 'l'il nt'\t Snlllrtl.t) n1~otht 
I nncl 11 tuuld lw a '-\H't' l l'it tor~ for tht• fon l(lll t'l' t " .tftt•r a th,ht·.trtt•nmt.: '"'· ft•at in fnn tb.tll <lark lniwr .. ll) \\Ill lw tlw ' ' '!1"111 ' , ltnnl tiJlJIIInt·nh untl lhuu~th tht· J:.lm<· j, all.t) , 11 i' , till ri).!ht lwrt in Lht• boomill~t 1\ll Auwrit'nn 
mclropuli' of \\'urthh'r It dtw,n ' t takt- nHith 111 n•mind 111W u( lu ' t }t•ar \ 
)o.l-)10 \\Ill mtr ( l.trk Ill cl11uhlt 11\l'flllliL' \ lumni Gym wu .. J)at kt·cl that 
ni l.lhl nnd if )Oll \\l' rt' 111 ,,,k ( nach ~Jc:-o.ult~ ''hn W•lll Ullll s.::11m' , lw \luulll 
H·ll )'lltl Jloinl hlank , the' \\'ttrt t',IN ' I N h ~t udt•nl lhld) " ~ l akt· 1111 rlnuht 
nhuul It , a th•IH'liiHI w "It ht•f•rillt.: 'I t"<hnl tl'' ran mrtkl.' quth• n tliftt' ll' llt'l' 
irt tht• lt•nm \ pt•rfornwntt' and ri~,tht now it 's 1101 11111 rarly to sln1t 111nking 
plnn-. f111 :till nclin~t tit•· J.!;IIIH· win uwr <'lad, t·an tnnk•• thi., ,, 'illtlt''~ ful 
l'a,un 
\h·rl 'urlfil'' '"II lit ~irt 1·arl) 11mkuut fur hi, tr:u k nwn 1111-. \\l't'l 
I ht , , .... , llln' :m· linutnl 111 lht• lun.t.:rr eli t.wc I' runrwr-•• hmw\l'r .11111 \\Ill 
J.\• hc•ltl llhirJ,. th1• I() 111 unit I tlw ' 1111\\ dt•ar' \lllllll lt tlw ~ruup ,,r ahuut 
l l of ~lt· rl ' ht•ttt·r tllllllt'r-. .trt• ,\I !Iuffman . J••rry ~IC'(iH· , UaVI' ~Junk.,. 
Jurk K) rll•r. llill \\ .tndh· , unci Bill (;arri,on '' ' in tht• p,t, l , ilw ' I tnt k 
l'•·am \ pruhlt•m.. 1\ ill lw n•nl!·rt'll 111 t ht• \\t•h:ht "'·rnt-. hut rmt· of t ht· 
lm~:htt ... t ' put .. "'II lw tlw hi ~:h JllnlJI and hurtll~ 11ht·rt J.trk ~td:rath 
i' .. Jatf'fl fur hi~tht·r a111l f,t , tt•r mnrk.~ I Back tn ha<.kc•thall lm a mr•m<·nt , tht \\ urn"tl'r ( ulll'J.!t• U,l kl'lhall 
( tl.'lt ht·... '-p41rt" " nu r-. and "porht.a., tcr.. \ ,,ouattun n( w htt h our uw n 
( harlc·~ ~ I t=" ult) j , l' n •,uhnl , "ill hr llllldtnt: t ht> fir.. I uf wh.tl wtll lw 
ih annu.ll lnvitatiun ,\ \\ ,tnl' l >inn<·r thi' ~ l nrrh II T ht.' purp'"'' ,,r tht• 
tlinnt·r \ \til ht• 111 h•mor tht• llH"-l \'aluuhlt• plrt}t>r' on cad1 of the hH· 
\\'urH·~trr Cclllt•l!t' l 1·:uw. ,11\d < ll:tth \IC",ully \\Ill al-o he t.,a,l lmL•t•·• ul 
tht• 1'\ (.'111 . 
( • I ' \ 
'0T I.~ 
1\ I' I droppt·cl t he• ""' t 1111 J.tllllH''i lrurn it ., fucJthllll -.chetlult•. Tht'} 'vt• llt•t•ll 
havfnl! tr11uhl~: lntt'l) ( 10 ' II) tlw h·a' l ) and thi' miJ.!ht lw till' lwl(ll111h11( of 
a (outh,l ll t.nnwback lnr tht·m \\ nrCI''Ic•r It•< h "ill ll''" be• t lwir lnt.t 
tiJll••mt:nh t•arh }Mr •II \It' can 1.'\fH'< t a Jut morP in the way nl f,ll,tl,all 
rivaln l)('t\\t•('n tht.' l\\tt l '•Jhtl'thntc In tttutc 11Jf)\ will •~ . t <h<J ill:l ' 
al-.tl in tht' \\'J'I (cllttb.tll. c..th•ntlar In tlw hti(K" ul obtaininl! a m•m· 
thlcr-..iitctl h"t 11£ !l(lll4Jilt'nh < o:-tch Pritch.ml ha. .. ~ub .. titutrcl th1• Pni-
\t'r .. llv uf \'t'rmunt t>lt•\t•n fur < t•ntral ( rmn "tal~ It '('('Ill thai 
'I f't.h ·-.llldenh arr nil uf a .. uclrlt•n \H'IJ!hl Wlht:.illu<.. thl· "''" call• tn th<• 
ttvm arlllitmn r£'Cnrrl ' tlw fact that in a httlt· uvrr a month uf IIJH'rlliiOn it 
1\3, llt't'n u ... f'cl '\.000 timh ~.000 of tht ... t • in tlw f1r"l I\\U ll(·t k' I t 
pmbahly nnt \\t'il!hl t•lll <tiiU• 'Ludt·nt .H all ju .. L Hank , th1· " l t~;H•l 
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TECH NEWS 
IN THE FALL 
---
' • • • • ~ • • • • 0 • 
llM 
PIL.TERS 
CONTEST FOR NEW ENGLAND COLLEGES ONLY 
PAC:II. 0,_ BOX 
SPAm WINNER! 
GORDON M. C LOGSTON, JR. 
DARTMOUTH COLLEGE 
"IGULA,_ 0,_ II.ING 
SPRITE WINNER! 
PETER K. UNDERHILL 
U. OF CONNECTICUT 
Stamford Cnmpua 
Fc•bruor~ 21 , 1962 
-------- ------------------------------------------
SPRITE WINNER I 
ALEXANDER D. WASHBURN 
AMHERST COLLEGE 
SPRITE WINNER! 
ROGER K. LEWIS 
M. l. T. 
0! 
SPRING CONTEST NOW UNDERWAY-ENTER NOW I ENTER OFTEN I 
